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Resumen:
Antecedentes y Objetivos: Existen fragmentos de bosque mesófilo de montaña (BMM) en el centro de 
Veracruz que no se han estudiado florísticamente. El objetivo de la presente investigación fue registrar 
la riqueza de orquídeas en un fragmento de este tipo de bosque en Chocamán, Veracruz. 
Métodos: Se hizo trabajo de recolección de ejemplares, así como revisión de colecciones científicas e 
información bibliográfica. 
Resultados clave: El listado incluyó 36 especies pertenecientes a 25 géneros. Epidendrum fue el géne-
ro con mayor número de especies (7), seguido por Dichaea, Lycaste, Oncidium, Prosthechea y Stelis, 
con dos cada uno, el resto de los géneros estuvo representado por una. Cuatro especies son endémicas 
de México (Epidendrum longipetalum, Gongora galeata, Oncidium incurvum y Trichocentrum pa-
chyphyllum), y dos están protegidas por la legislación mexicana (O. incurvum y Stanhopea oculata). 
Epidendrum magnoliae y Epidendrum cf. radioferens son nuevos registros para la flora de Veracruz.
Conclusiones: La orquideoflora aquí estudiada enfrenta problemas debido al cambio de uso de suelo y 
la extracción ilegal para comercio, por lo que urgen medidas para su conservación.
Palabras clave: bosque de niebla, endemismo, listado florístico, NOM-059, orquideoflora, región 
prioritaria de bosque mesófilo de montaña.
AbstRAct:
Background and Aims: Some fragments of cloud forest (CF) in central Veracruz have not been studied 
floristically. The aim of the present investigation was to record the richness of orchids in a fragment of 
this type of forest in Chocamán, Veracruz.
Methods: Specimens were collected and scientific collections and bibliographic information were re-
vised. 
Key results: The list included 36 species, belonging to 25 genera. Epidendrum was the genus with 
more species (7), followed by Dichaea, Lycaste, Oncidium, Prosthechea and Stelis, with two each one, 
and  all other genera were represented by one species. Four species are endemic to Mexico (Epiden-
drum longipetalum, Gongora galeata, Oncidium incurvum and Trichocentrum pachyphyllum); and two 
are protected by the Mexican legislation (O. incurvum and Stanhopea oculata). Epidendrum magnoliae 
and Epidendrum cf. radioferens are new records for the Veracruz flora. 
Conclusions: The orchid flora studied here faces problems because of the land-use change and illegal 
extraction for trade, thus conservation measures are urgent. 
Key words: cloud forest, endemism, floristic list, NOM-059, orchid flora, priority region of cloud 
forest.
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IntRoduccIón
La familia Orchidaceae constituye uno de los grupos de 
plantas más vulnerables a los desafíos ambientales (Vi-
llaseñor, 2010), ya que son plantas asociadas a ambientes 
específicos, y pueden indicar la presencia o abundancia 
de otras especies (Newmark, 2002). Las orquídeas están 
adaptadas a factores abióticos del hábitat, tienen una rela-
ción simbiótica con las micorrizas y presentan mecanis-
mos de polinización definidos (Akhalkatsi et al., 2014). 
En México están registradas 1260 especies y 170 
géneros de orquídeas, con 40% de endemismos (Soto-
Arenas et al., 2007a; Salazar, 2009) y ocupan el tercer 
lugar a nivel nacional en cuanto a mayor diversidad ta-
xonómica, siendo superadas por las familias Asteraceae y 
Fabaceae (Villaseñor, 2003; Hágsater et al., 2005).
Los ecosistemas de México más ricos y diversos 
en orquídeas son el bosque mesófilo de montaña (BMM), 
donde se encuentran 60% de sus especies, así como la 
selva tropical húmeda del sur del país (Rzedowski, 1996; 
Hágsater et al., 2005; Salazar, 2009). 
A nivel mundial, el BMM es un ecosistema ame-
nazado, ocupa un área de casi 381,000 km2, aproximada-
mente 0.26% de la superficie terrestre y representa 2.5% 
de la superficie total de los bosques tropicales (Sánchez-
Ramos y Dirzo, 2014). Se estima que en México ocupa 
cerca de 17,000 km2, lo que representa menos de 1% del 
territorio nacional (Sánchez-Ramos y Dirzo, 2014). Este 
ecosistema enfrenta serias amenazas que ponen en peligro 
su biodiversidad, tales como la ganadería, la tala ilegal y, 
en menor medida, aunque también con impactos severos, 
la conversión a cultivos agrícolas y la expansión de los 
asentamientos humanos (CONABIO, 2010). Otros auto-
res señalan al cambio climático, el calentamiento global 
y la extracción selectiva de especies como importantes 
factores de riesgo para las orquídeas (Soto-Arenas et al., 
2007b). El tipo de bosque mencionado en el estado de 
Veracruz cubre un área de 135,271 ha aproximadamente, 
incluyendo cafetales bajo sombra que se desarrollan en su 
cobertura (Castillo-Campos et al., 2011).
Después de Chiapas y Oaxaca, Veracruz es el es-
tado mexicano con mayor biodiversidad (Gómez-Pompa 
y Castillo-Campos, 2010). Para Orchidaceae, uno de sus 
grupos más importantes, gracias al trabajo florístico rea-
lizado en el estado, se ha proporcionado continuamente 
material para describir nuevas especies o registrar taxo-
nes previamente no conocidos en su flora (Sosa y Gó-
mez-Pompa, 1994; García-Cruz y Sánchez, 1999; Sala-
zar, 2005; Castillo-Campos et al., 2009; Solano-Gómez, 
2010; García-Cruz y Sosa, 2011; Castañeda-Zárate et al., 
2012). Así, el registro más actual de orquídeas de Vera-
cruz asciende a 433 especies (Castañeda-Zárate et al., 
2012). La riqueza de Orchidaceae en el BMM de México 
es de 443 especies repartidas en 139 géneros (Villaseñor 
y Gual-Díaz, 2014), de las cuales en el BMM de Veracruz 
prosperan 257 especies en 93 géneros (Villaseñor, 2010). 
Las orquídeas son un grupo botánico característico 
en la composición y estructura del BMM (Rzedowski, 
1996; Williams-Linera et al., 2002; Castillo-Campos 
et al., 2005; García-Franco et al., 2008; García-Franco, 
2012; Espejo-Serna, 2014; Villaseñor y Gual-Díaz, 2014). 
Varios trabajos incluyen exclusivamente a la familia 
Orchidaceae del BMM del centro de Veracruz (Williams-
Linera et al., 1995; García-Franco et al., 2008; Torres-
Cantú, 2009; Viccon-Esquivel, 2009; Castillo-Hernández, 
2013), pero los listados de florística local siguen siendo 
un complemento importante al inventario de orquídeas de 
dicho ecosistema en la región. 
Ruíz-Jiménez et al. (2012) mencionan que en 18 
localidades del centro de Veracruz se han llevado a cabo 
estudios florísticos o ecológicos en el BMM. Sin embar-
go, a pesar de las investigaciones realizadas, existen frag-
mentos aún sin explorarse (García-Franco et al., 2008) 
en los cuales la orquideoflora requiere ser analizada. Una 
de estas áreas se encuentra en el municipio Chocamán, 
donde las orquídeas son un componente importante de su 
biodiversidad. Aun cuando en dicha región se mantienen 
zonas conservadas, otras han sido deforestadas y desti-
nadas a actividades agropecuarias tradicionales (PMD, 
2008-2010), lo que pone en riesgo las poblaciones de 
orquídeas. En trabajos preliminares de la zona, Tejeda-
Sartorius et al. (2013) reportaron 34 especies, mientras 
que Baltazar-Bernal et al. (2014), 19. 
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El objetivo del presente estudio fue complementar 
el inventario de Orchidaceae en un fragmento de BMM en 
el suroeste de Chocamán, Veracruz.
mAteRIAles y métodos
Área de estudio
El área de estudio se localiza al suroeste del municipio 
Chocamán, que pertenece a la zona denominada “Región 
de las Montañas”, del estado de Veracruz, la cual com-
prende las comunidades de Tepexilota y algunos otros 
poblados más pequeños como El Carrizal y Guayabos. 
El sitio se ubica entre los márgenes de los ríos Metlac y 
Texalapa dentro de un polígono que presenta las siguien-
tes coordenadas extremas: 18°59'40.1"-18°59'40.35"N, 
97°05'54.17"-97°06'22.58"O y 18°58'23.18"-18°59'40.1"N; 
97°04'17.11"-97°05'54.17"O. La altitud varía de 1322 a 
1749 m (Fig. 1) (Baltazar-Bernal et al., 2014; SEFIPLAN, 
2015).
Figura 1: Ubicación de la zona de estudio, perteneciente al municipio Chocamán, Veracruz, México.
El BMM en la zona de estudio presenta como es-
pecies arbóreas a Liquidambar styraciflua L. (ocozote), 
Platanus L. (álamo, haya), Quercus L. (encino), Fraxinus 
Tourn ex L. (fresno) y Populus L. (álamo).
Revisión de herbarios
Se revisaron ejemplares de la familia Orchidaceae prove-
nientes del BMM en Veracruz y de manera particular, colec-
tados en la región de estudio, depositados en las coleccio-
nes de los siguientes herbarios nacionales: AMO, CHAPA, 
CORU, FCMF, MEXU, XAL. Se consideraron ejemplares 
cuyas etiquetas indicaron “bosque mesófilo de montaña”, 
“bosque de niebla”, “bosque de neblina”, “bosque de Li-
quidambar” o “bosque de Pinus-Quercus con Liquidam-
bar”, según lo indicado por Villaseñor (2010). Se elabo-
ró una base de datos en Microsoft Office Excel en donde 
se incluyeron los datos de las etiquetas de los ejemplares 
examinados de los herbarios indicados, así como los datos 
de los ejemplares colectados durante el presente estudio.
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Recolección de orquídeas
Los sitios de colecta fueron establecidos con ayuda de 
cartas topográficas i) Coscomatepec de Bravo E14B46, 
Puebla y Veracruz, Escala 1:50,000 y ii) Orizaba E14B56, 
Veracruz y Puebla, Escala 1:50,000 (INEGI, 2002); las 
cuales nos proporcionaron representatividad del área geo-
gráfica de estudio. Debido a lo abrupto de su topografía, 
se siguieron rutas de zonas conservadas indicadas por 
los pobladores locales. En total, se recorrieron 16.58 km, 
cubriendo un área de 2.96 km2, donde se marcaron 200 
puntos aleatorios de recolección; cada uno de éstos fue 
georreferenciado con un equipo GPS (GARMIN® eTrex 
Legend® H). Se realizaron 13 salidas de trabajo entre ju-
nio de 2012 y septiembre de 2013.
Los ejemplares se recolectaron en estado vegetati-
vo, ya que los ejemplares en floración y/o fructificación 
fueron escasos. Para cada individuo observado se hizo un 
registro fotográfico y se colectó una división que fue tras-
ladada al Jardín Botánico de la UNAM para su cultivo y 
resguardo, siguiendo las recomendaciones señaladas en el 
Plan de Manejo de la Colección (Téllez-Velasco, 2007). 
Cada semana se tomaron datos fenológicos de los ejem-
plares cultivados, y cuando éstos alcanzaron su estado de 
floración, se fotografiaron para hacer la determinación, así 
como la actualización de los nombres de las especies de 
acuerdo con trabajos taxonómicos recientes, tales como 
los de Pridgeon et al. (2005, 2009), Blanco et al. (2007), 
Soto-Arenas et al. (2007a) y Chase et al. (2015).
ResultAdos
RIquezA de oRquídeAs
La riqueza de orquídeas incluyó 36 especies pertenecien-
tes a 25 géneros y dos subfamilias. Epidendrum L. fue el 
género con más especies (7), seguido por Dichaea Lindl., 
Lycaste Lindl., Oncidium Sw., Prosthechea Knowles & 
Westc. y Stelis Sw., con dos cada uno. El resto de los gé-
neros estuvo representado por una (Cuadro 1). En la figura 
2 se observan algunas especies representativas del estudio.
La subfamilia Epidendroideae estuvo representada 
por 35 especies, una de las cuales (Govenia sp.) es terres-
tre, hábito que comparte Stenorrhynchos cf. glicensteinii 
Christenson, de la subfamilia Orchidoideae.
Epidendrum cf. radioferens (Ames, F.T. Hubb. & 
C. Schweinf.) Hágsater y Epidendrum magnoliae Muhl. 
se consideran nuevos registros para Veracruz. La primera 
solo es conocida de Oaxaca, Chiapas y Centroamérica; la 
segunda se conocía de Nuevo León, Tamaulipas y San Luis 
Potosí, así como del sureste de Estados Unidos de América.
En las colecciones herborizadas revisadas no se lo-
calizó ningún ejemplar proveniente de la zona específica 
de estudio, si bien hubo algunos registros depositados en 
AMO, CORU, FCMF, MEXU, XAL que indican “BMM” 
y “Chocamán” como lugar de procedencia: Epidendrum 
nitens Rchb.f., Isochilus major Schltdl. & Cham., Prosthe-
chea ochracea (Lindl.) W.E. Higgins, Prosthechea pseu-
dopygmaea (Finet) W.E. Higgins, los cuales coincidieron 
con las especies encontradas en el presente trabajo, excep-
to E. nitens (Cuadro 1) la cual no se incluyó en nuestro lis-
tado porque la ficha de registro de la colección no contiene 
datos de latitud ni longitud que precise la localidad. 
Endemismo y categoría de riesgo de las  
especies inventariadas
De las orquídeas presentes en el área de estudio cuatro 
especies son endémicas de México: i) Epidendrum longi-
petalum A. Rich. & Galeotti, ii) Gongora galeata (Lindl.) 
Rchb.f., iii) Oncidium incurvum Barker ex Lindl., y 
iv) Trichocentrum pachyphyllum (Hook.) R. Jiménez & 
Carnevali (Fig. 2, excepto la última). Dos especies están 
incluidas en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SE-
MARNAT-2010 (SEMARNAT, 2010) como especies 
amenazadas: Oncidium incurvum y Stanhopea oculata 
(G. Lodd.) Lindl. (Fig. 2).
dIscusIón
En un trabajo preliminar, Tejeda-Sartorius et al. (2013) 
reportaron 34 especies incluidas en 24 géneros para la 
misma zona de estudio. Al finalizar el presente inventa-
rio, se modifica ese dato (36 especies y 25 géneros). Así, 
la riqueza de orquídeas reportadas para dicha área de es-
tudio representa 8.12% de la orquideoflora nacional re-
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Cuadro 1: Especies presentes en el bosque mesófilo de montaña en la región suroeste de Chocamán, Veracruz, México. En=Endémica; NEn=No 
Endémica; A=Amenazada; Ep=Epífita; T=Terrestre. *=ejemplares observados in situ (solo se tienen fotografías digitales y no hay material en cultivo).
Nombre científico Ejemplar de respaldo (registro fotográfico, 
ejemplar cultivado o cita bibliográfica)
Categoría de riesgo/
Endemismo
Hábito de 
crecimiento
Altitud (m)
Brassia verrucosa Bateman ex Lindl. Fotografía: IMG4875 - IMG4933* y 
Baltazar et al., 2014
NEn Ep 1430, 1483, 
1749
Camaridium densum (Lindl.) M.A. Blanco MX-JB-008-DF-8112 NEn Ep 1650
Campylocentrum schiedei (Rchb.f.) Benth. ex 
Hemsl.
Baltazar et al., 2014 NEn Ep 1430
Coelia macrostachya Lindl. MX-JB-008-DF-8099 y Baltazar et al., 
2014
NEn Ep 1394,1438, 
1681
Comparettia falcata Poepp. ex Endl. Baltazar et al., 2014 Ep 1394
Chysis leavis Lindl. MX-JB-008-DF-8100 NEn Ep 1505
Dichaea glauca (Sw.) Lindl. MX-JB-008-DF-8097 NEn Ep 1481
Dichaea neglecta Schltr. MX-JB-008-DF-8098 NEn Ep 1583
Elleanthus cynarocephalus (Rchb.f.) Rchb.f. MX-JB-008-DF-8101 y Baltazar et al., 
2014
NEn Ep 1430, 1649
Epidendrum longipetalum A. Rich. & 
Galeotti
MX-JB-008-DF-8102 En Ep 1667
Epidendrum magnoliae Muhl. Baltazar et al., 2014 NEn Ep 1430
Epidendrum melistagum Hágsater Baltazar et al., 2014 NEn Ep 1430, 1322
Epidendrum mixtum Schltr. MX-JB-008-DF-8103 NEn Ep 1976
Epidendrum parkinsonianum Hook. MX-JB-008-DF-8104 NEn Ep 1710
Epidendrum cf. radioferens (Ames, F.T. Hubb 
& C. Schweinf.) Hágsater
Fotografía: IMG3424 - IMG3959* NEn Ep 1694
Epidendrum veroscriptum Hágsater MX-JB-008-DF-8105 NEn Ep 1384
Gongora galeata (Lindl.) Rchb. f. MX-JB-008-DF-8106 y Baltazar et al., 
2014
En Ep 1600, 1409, 
1358
Govenia sp. Fotografía: IMG3284 - IMG3292* NEn T 1527
Isochilus major Schltdl. & Cham. MX-JB-008-DF-8107 y Baltazar et al., 
2014
NEn Ep 1322, 1358, 
1370, 1394, 
1483, 1580
Jacquiniella equitantifolia (Ames) Dressler MX-JB-008-DF-8108 NEn Ep 1681
Leochilus carinatus (Knowles & Westc.) 
Lindl.
MX-JB-008-DF-8109 y Baltazar et al., 
2014
NEn Ep 1322, 1358, 
1370, 1409, 
1430, 1467
Lycaste aromatica (Graham ex Hook.) Lindl. MX-JB-008-DF-8110 y Baltazar et al., 
2014
NEn Ep 1483, 1574, 
Lycaste deppei (Lodd.) Lindl. MX-JB-008-DF-8111 y Baltazar et al., 
2014
NEn Ep 1483, 1553, 
Malaxis wercklei (Schltr.) Ames Fotografía: IMG3114 - IMG3127* NEn Ep 1521
Maxillariella variabilis (Bateman ex Lindl.) 
M.A. Blanco & Carnevali
MX-JB-008-DF-8113 NEn Ep 1418
Oncidium incurvum Barker ex Lindl. Fotografía: IMG3271* A/ En Ep 1430
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Oncidium stenoglossum (Schltr.) Dressler & 
N.H. Williams
Baltazar et al., 2014 NEn Ep 1483
Prosthechea ochracea (Lindl.) W.E. Higgins MX-JB-008-DF-8114 NEn Ep 1463
Prosthechea pseudopygmaea (Finet) W.E. 
Higgins
MX-JB-008-DF-8115 NEn Ep 1731
Rynchostele sp. Fotografía digital NEn Ep 1418
Sobralia macrantha Lindl. MX-JB-008-DF-8116 NEn Ep 1702
Stanhopea oculata (G. Lodd.) Lindl. MX-JB-008-DF-8117 y Baltazar et al., 
2014
A/NEn Ep 1358, 1483, 
1553
Stelis emarginata (Lindl.) Soto Arenas & 
Solano
MX-JB-008-DF-8118 NEn Ep 1489
Stelis sp. Baltazar et al., 2014 Ep 1358
Stenorrhynchos cf. glicensteinii Christenson Fotografía: IMG3921 - IMG3929 NEn Ep 1428
Trichocentrum pachyphyllum (Hook.) R. 
Jiménez & Carnevali
MX-JB-008-DF-8119 y Baltazar et al., 
2014
En Ep 1430, 1441 
Cuadro 1: Continuación.
Nombre científico Ejemplar de respaldo (registro fotográfico, 
ejemplar cultivado o cita bibliográfica)
Categoría de riesgo/
Endemismo
Hábito de 
crecimiento
Altitud (m)
gistrada para el BMM de acuerdo con Villaseñor y Gual-
Díaz (2014), así como 14% de la que crece en el BMM de 
Veracruz, según Villaseñor (2010). 
Baltazar-Bernal et al. (2014) reportaron 19 espe-
cies de orquídeas para una zona de Chocamán cercana a 
nuestros puntos de muestreo. Para fines exclusivos de una 
correcta comparación del listado de dichos autores con el 
que aquí se presenta, se consideró necesario actualizar los 
nombres científicos que fueron incorrectamente aplicados 
por dichos autores:
i) Dichaea pendula (Aubl.) Cogn., especie de las Anti-
llas, Centro y Sudamérica, de la que no hay evidencia 
de su presencia en México (Llamacho y Larramendi, 
2005). Por nuestras observaciones, consideramos que 
el nombre correcto es D. neglecta Schltr., la cual en-
contramos presente en la zona de estudio.
ii) Chysis aurea Lindl. no es nativa de México pero sí 
de Sudamérica. El nombre ha sido utilizado errónea-
mente para otras especies (Soto-Arenas et al., 2007a) 
y nosotros observamos in situ C. laevis Lindl.
iii) Epidendrum paniculatum Ruiz & Pav., se distribu-
ye desde Belice hasta Argentina (Pridgeon, 1992; 
Dressler, 1993), por lo que se sugiere que el nombre 
correcto es E. veroscriptum Hágsater.
En relación con las especies Elleanthus cynaro-
cephalus (Rchb.f.) Rchb.f., Epidendrum magnoliae y 
Trichocentrum pachyphyllum reportadas en el presente 
trabajo, Baltazar-Bernal et al. (2014) las mencionan con 
sus nombres sinónimos: Elleanthus capitatus (Poepp. & 
Endl.) Rchb.f., Epidendrum conopseum R. Br. y Onci-
dium cavendishianum Bateman, respectivamente. Con 
base en lo anterior, se resume que de las 19 especies que 
Baltazar-Bernal et al. (2014) reportaron en su listado, 13 
coincidieron con el nuestro. Las seis restantes se agrega-
ron a nuestra investigación (Cuadro 1). 
En su mayoría, las orquídeas de la zona de estu-
dio son especies que se distribuyen en el BMM de otras 
regiones de México (Williams-Linera et al. 1995; Ponce-
Vargas et al., 2006; Torres-Cantú, 2009; Viccon-Esquivel, 
2009; Pérez-Farrera et al., 2012; Castillo-Hernández, 
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Figura 2: Especies de orquídeas presentes en el bosque mesófilo de montaña de la región suroeste de Chocamán, Veracruz. Especies endémicas 
de México: A. Epidendrum longipetalum A. Rich. & Galeotti; B. Gongora galeata (Lindl.) Rchb.f.; especies incluidas en la NOM-059-
SEMARNAT-2010: C. Oncidium incurvum Barker ex Lindl.; D. Stanhopea oculata (G. Lodd.) Lindl. Otras especies que conformaron la riqueza 
de orquídeas de la zona de estudio: E. Epidendrum veroscriptum Hágsater; F. Lycaste aromatica (Graham ex Hook.) Lindl.; G. L. deppei (Lodd.) 
Lindl.; H. Prosthechea pseudopygmaea (Finet) W.E. Higgins; I. Dichaea neglecta Schltr.; J. Jacquiniella equitantifolia (Ames) Dressler; K. 
Sobralia macrantha Lindl.; L. Brassia verrucosa Bateman ex Lindl.; M. Coelia macrostachya Lindl.; N. Leochilus carinatus (Knowles & Westc.) 
Lindl.; O. Chysis leavis Lindl.; P. Stenorrhynchos cf. glicensteinii Christenson; Q. Isochilus major Schltdl. & Cham.; R. Maxillariella variabilis 
(Bateman ex Lindl.) M.A. Blanco & Carnevali. 
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2013) o bien, extienden su distribución hacia Centro 
y Sudamérica. Algunas de ellas también ocurren en las 
Antillas, como Dichaea glauca (Sw.) Lindl. y Elleanthus 
cynarocephalus. Tal como señala Rzedowski (1996), los 
géneros de orquídeas característicos del BMM de México 
son casi todos americanos.
Epidendrum mixtum Schltr., Epidendrum cf. ra-
dioferens, Malaxis wercklei (Schltr.) Ames y Stenorrhyn-
chos. cf glicensteinii, presentes en la actual investigación, 
no habían sido reportadas previamente en otros trabajos 
(Williams-Linera et al., 1995; Torres-Cantú, 2009; Vic-
con-Esquivel, 2009; Castillo-Hernández, 2013) del BMM 
del centro de Veracruz.
De la riqueza de orquídeas de la zona de estudio, 
11.1% son especies endémicas de México. Entre las aquí 
reportadas, Oncidium incurvum y Stanhopea oculata están 
consideradas en riesgo (Amenazadas) por la legislación 
mexicana, señaladas en la NOM-059-SEMARNAT-2010 
(SEMARNAT, 2010). La conservación del área investi-
gada enfrenta problemas debido al cambio de uso de sue-
lo, convertida en potreros y tierras de cultivo, por lo que 
el peligro para las poblaciones de las orquídeas es alto. 
Acosta-Castellanos (2002) y Pérez-Farrera et al. (2012) 
señalaron que la familia Orchidaceae presenta el mayor 
número de taxa en riesgo en el BMM. Flores-Palacios y 
Valencia-Díaz (2007) documentaron que las orquídeas 
concentran el mayor número de especies comercializadas 
en un tianguis de Xalapa, Veracruz; 25 especies de nues-
tro inventario (69.4%) son comercializadas ahí o en tian-
guis de flores de localidades cercanas a la zona de estudio 
(A. Téllez-Velasco y O. Tejeda-Sartorius, observación in 
situ), por lo que su extracción ilegal para el comercio lo-
cal es una seria amenaza. 
El BMM del presente estudio no está incluido 
dentro de las regiones prioritarias y/o subregiones con 
BMM de México (CONABIO, 2010), aunque podría ser 
parte de la región V denominada Centro de Veracruz, 
pues se encuentra muy cercana a las subregiones Hua-
tusco-Coscomatepec y Orizaba. Se sugiere continuar 
analizando la orquideoflora de la zona investigada para 
atraer la atención de las autoridades correspondientes, 
para que se integre a los programas, acciones de conser-
vación y manejo del BMM.
conclusIones
Para el área analizada se reporta una riqueza de 36 es-
pecies de orquídeas pertenecientes a 25 géneros. Cuatro 
son endémicas de México (Epidendrum longipetalum, 
Gongora galeata, Oncidium incurvum y Trichocentrum 
pachyphyllum), dos se encuentran en la categoría Ame-
nazada (Oncidium incurvum y Stanhopea oculata). Epi-
dendrum magnoliae y Epidendrum cf. radioferens son 
nuevos registros para Veracruz. Las principales amenazas 
de las orquídeas de la región de estudio son el cambio de 
uso de suelo y la extracción de ejemplares para el comer-
cio ilegal.
Algunas medidas de conservación sugeridas son: i) 
destinar las áreas conservadas a pagos por servicios am-
bientales; ii) realizar proyectos de restauración forestal, 
de turismo rural, entre otros; iii) desarrollar protocolos de 
propagación y producción de orquídeas silvestres a través 
de la creación de Unidades de Manejo Ambiental (UMAS) 
y iv) destinar más recursos a la investigación, como a los 
listados florísticos y otros estudios ecológicos que señalen 
las especies en categoría de riesgo, principalmente.
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